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keseredve, hogy talán a többi tanár is lehet hozzám hasonló. Nos, 
én se szeretném az ön keze alá adni a gyerekeimet, de mivel a.zt 
nincs módomban megakadályozni, ezért csak remélni tudom, hogy ő 
is megállja majd a helyét - illetve az ön szempontjából nézve ő 
sem állja meg a helyét a maga erőszakszervezetében." 
Maczkó M. hümmögve letette a képzeletbeli levélpapírt, 
és úgy gondolta, valóban nem lett volna érdemes megírni és 




Egyetlen könyvet bárki képes megírni. Megszületése önmagában még 
nem teljes- csak a mi műh-öz való viszonyunk teheti azzá. Az, hogy 
érdemes-e egyáltalán elolvasni, csak utólag derülhet ki. Lehet 
fanyalogni vagy éppen felmagasztosítani, attól függően, hogy 
önigazolást (tudásunk rendszerezett reprodukálását) látunk-e 
benne vagy sem. Lehet divatos elméletek alapján hosszasan 
értekezve, semmit sem mondva beszélni röla. De lehet úgy is, hogy 
nem fontos a mű és az olvasó különválasztása. Így a megmérettetés 
alapjává az alázat válik, az alkotó és a befogadó kettős alázata. 
 
Ha a kritika végre hallgatni és figyelni 	is tanítana... 	Ha 
segítene elhitetni, nemcsak mi, a mű is, választhat bennünket... 
 
A mese elején a Legkisebb Fiú rögtön meghal. Am a temetésén csoda 
történik: 	feltámad. Az összegyűlt gyászolók között erre pánik 
tör ki és ki tudja miért - tán valami rossz sátáni tréfát 
sejtve, de - agyonverik. Így a temetés rendjén befejeződik s a 
nép békésen távozhat. 
H. Z. 
